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Laura Doroth) W iza
Sonya I Wood
Nancj l ee Yates
























BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
MAXIMA CUM LAUDE
Thomas David Adams III
Brian James Foley
Bridget Marie Fox











































David John Cash. Jr.
Emily Marie ChmieleskJ
I auren Virginia Costello
Nicholas Thomas I KTrolio, Jr.
Kathleen Mane l armei
lellie\ \ I leleher
Elena ( k>lubtso>
Jessica Veronk a ( Kierrero
Ronald K. Hopkins, Jr.
Van I hisnh
Kevin M Kersten
Mama Mane Nk \ulilte
lai.i Mane Parsons
Jaia I lizabeth Pierson
Anlhom Daniel PlZZO
I ieni\ Joseph Podlaszewski, Jr.
I dna Porta
David ( Ihristophei Reinhardl
Jill Schloessei
Mallheu Joseph Sicinsld III
I )anen Joseph Sih.i
Vngela Renee Siravo
Samantha Wagnei
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE















Daniel Patrick Brooks Thomas Chester Orzechowski
Nicholas A. Caramanico, Jr. Andrea Marie Schwartz
Henry Frederick Daum III Danielle Lee Spires
Colleen Alice Guest
CUM LAUDE
Charles Edward Buehrle Daniel Wallace Lawson III
Natalie Marie Cappiali Sopheap Prak
Kelly Ann Eidenshink Philip Kevin Robertson
Michael Edward Gallagher Lt. Matthew J. Romano
Joseph Anthony Granato David Christopher Shockey
Mark Aaron Greenberg Joseph John Traficanti
Michael Joseph Kaczmarczyk Lindsey Ott Tyler
BACHELOR OF ARTS
MAXIMA CUM LAUDE























































Bethanj I ynne ( fetfJngham
Nicholas William I)i ( ieorge
I fan I teniae I tonhauscr
Maureen 1 1 'Hanlon Doyle
Andrew Jon l strofl
Kellie Ann I agan
I nuia Marie Pole)
lennifei I ristea
Megan I lizabeth ( rilktte
Nicholas ( lhaiiea ( iogno
lesak a \inia ( ireathouse
Jennifei Anne Hagan













Elizabeth M Mel aren
Jennifei I ynn Mime
Christina Mane \l\ei
John I iank Parkinson
Amanda I ee Parka
\lena Stephanie l'ett\
Matthew Hem) Fosivak














































Kanika Mercedes O' Berry
Krisiie Lynn O'Donnell
Serena Lee Oldhouser















James Aiken Scallan III













The students whose names appear below have satisfied the requirements specified b> the L'ni\ersit\ tor graduation
with the distinction of "General University Honors."
Amanda Kathryn Banes















































The h\i <>t Honors m ipients <\ tentative, tin I 'nlversity reserving the right t<> make <"i\ < /»<//iv i
H, 'iu us thouldappeat on diplomas oj eligible undergraduates l Undergraduate students eligible i>>i
Honors whose diplomas </<> not beat the appropriate notation \/i< »/</</ return the diplomat I
Registrar's Office within two weeks Honors wiU be aaaed and diplomas mailed
DEPARTMENTAL AWARD WINNERS


























Sociology, Social Work, &
Criminal Justice (Evening)
Susan Corcoran













































Speech-Language-Hearing Science Brandi Elizabeth Reed
GRADUATE PROGRAMS
Bilingual/Bicultural Studies




























Mary Therese K. Motley-
Patricia T Lipperini
STUDENT AWARD WINNERS
DR. VICTOR D. BROOKS AWARD




Nicholas J. Pagano, Sr.
DENNIS DOUGHERTY MEMORIAL SCHOLARSHIP
(Fraternity and Sorority Service and Leadership)
Jessica Lynn Dischley
JAMES A. FINNEGAN MEMORIAL AWARD
(Judeo-Christian Ideals of Social Justice, Day Division)
Leo Edward Schwartz
JOSEPH F. FLUBACHER AWARD
(Outstanding Leadership, Day Division)
Julie Ann Pompizzi
INTERNATIONAL STUDENT AWARD
(Academic Excellence and Service)
Gracia Patricia Jardinero Abadesco
JOHN J. McSHAIN AWARD
(Puhlic Welfare, Day Division)
Victoria Ann Kline
BROTHER EMERY C. MOLLENHAUER AWARD
(( lommitmenl to Service, Peace, and Justice)
Bethany Lynne Cottingham
MALI SCHOl \K Mill I II
Kevin hums ( oleman
Ml Dl M Mill l ll \( \Dl \ll( EXCELLENC1 \\s \KD
Shannon Delores Plunkett
W.W. SMITH ( II ARM ABI I IRISISCHOI \KSHII>
ilissa Desperak and Melissa Marie Regan

